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Retail Korindo merupakan suatu usaha dagang yang bergerak di bidang retail. 
Retail Korindo mengalami permasalah yang terjadi pada sistem informasi belum 
diterapkan. Proses jual beli produk masih manual dapat menyebabkan terjadinya 
kesalahan harga jual produk yang memiliki jenis produk yang banyak. Tujuan 
penelitian ini adalah merancang sistem informasi dengan membuat aplikasi sistem 
informasi yang terstruktur dalam suatu database berbasis komputer. Sistem 
informasi yang dirancang melalui dua tahapan, yaitu tahap analisis dan tahap 
perancangan sistem informasi. Tahap analisis yang dilakukan penulis dengan 
melakukan identifikai masalah yang ada pada Retail Korindo. Tahap pertama 
digunakan sebagai dasar dalam perancangan sistem informasi pada Retail 
Korindo. Tahap kedua adalah proses perancangan sistem informasi pada Retail 
Korindo. Hasil akhir dari penelitian adalah mengembanagkan sistem informasi 
informasi yang terintegrasi berbasis komputer. Hasil dari perancangan ini dapat 
mempermudah pemilik retail dalam hal pengambilan keputusana.  
 
 


















Bab satu menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan 
batasan masalah.  
1.1. Latar Belakang 
Jasa retail merupakan jasa yang menyediakan kebutuhan manusia untuk 
memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder dalam kehidupan sehari-hari. 
Untuk menjalankan kegiatannya dengan baik, retail memerlukan dukungan sistem 
informasi yang baik. Sistem informasi yang kurang baik misalnya tidak adanya 
pencatatan transasksi dapat menghambat kegiatan di retail. 
Selain itu tidak adanya pencatan data transasksi menyebabkan retail tidak dapat 
menganalisis misalnya stok dan perilaku pembelian. Akibatnya retail tidak memiliki 
dasar dalam melakukan pembelian ulang. Hal ini dapat mengakibatkan pembelian 
ulang yang tidak tepat. Sehingga dapat terjadi kondisi barang yang kadaluarsa 
karena pemilik retail membeli barang dalam jumlah yang tidak tepat.  
Retail suatu kegiatan pemasaran produk, baik itu berapa barang atau juga jasa, 
yang dilakukannya itu dengan secara eceran atau satuan langsung kepada 
konsumen akhir yakni  penggunaan rumah tangga atau pribadi, bukan untuk dijual 
kembali. 
Retail Korindo merupakan salah satu retail yang berlokasi di Jatinom, Klaten, Jawa 
Tengah. Dalam menjalankan proses bisnis, retail Korindo belum 
mengimplementasikan penggunaan sistem informasi. Hal tersebut mengakibatkan 
terjadinya ketidaksesuaian data jumlah produk. Selain itu belum adanya label 
harga menyebabkan kesalahan dalam penentuan harga produk ke konsumen.  
Perancangan sistem informasi persediaan untuk mendukung pencatatan data 
transasksi diperlukan untuk memampukan suatu retail dalam mengelola 
penerimaan dan pengeluaran barang. Sehingga retail dapat mengelola dengan 
lebih baik lagi persediaan barangnya.  
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan pada retail Korindo adalah 
bagaimana merancang sistem informasi di Retail Korindo untuk memperbaiki 
proses pencatatan data transaksi.  
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1.3. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini pada tugas akhir ini adalah mendapatkan rancangan sistem 
informasi pencatatan data transaksi di Retail Korindo.  
1.4. Batasan Masalah 
Batasan masalah pada penelitian ini adalah: Proses bisnis yang diamati adalah 
proses bisnis yang berkaitan dengan transaksi meliputi:  pemesanan, penjualan, 



























TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 
Bab dua menjelaskan mengenai tinjauan pustaka yang bersisi mengenai penelitian 
terdahulu yang berkaitan dengan sistem informasi pada retail, dan dasar teori 
mengenai pengembangan sistem informasi.  
2.1. Tinjauan Pustaka 
Hariawan (2008) melakukan pengembangan sistem informasi pada retail Yomart 
di Bandung dengan fokus pada distribusi barang pada toko pusat dan toko-toko 
cabang. Sistim informasi manajemen distribusi merupakan sistem berbasis 
komputer untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis kebutuhan usaha 
retail sehingga dapat tercipta sistem manajemen distribusi yang efektif antara 
pusat, toko-toko cabang, serta perangkat-perangkat distribusi barang. Program 
yang digunakan dalam perancangan sistem ini menggunakan software flash 
macromedia 8.0, bahasa pemprograman visual basic 6.0 dan My Sql. 
Permadi, dkk (2016) melakukan pengembangan sistem informasi retail berbasis 
web pada suatu retail di Surabaya. Jurnal ini menjelaskan metode yang digunakan 
dalam mengatasi masalah yang timbul dengan merancang system informasi 
berbasis web, dengan system informasi berbasis web dapat memppermudah 
dalam penegendalian stock produk, mencatat transaksi penjualan, dan retur 
penjualan maupun pembelian. Program yang digunakan dalam jurnal ini dengan 
menggunakan teknologi web. 
Wowiling (2018) melakukan penelitian mengenai pengembangan sistem informasi 
di suatu retail di Palu, Sulawesi Tengah. Sistem informs manajemen digunakan 
karena berkaitan dengan proses penjualan dan pembelian, untuk program yang 
digunakan adalah aplikasi database di Accurate 5 dengan penambahan Electronic 
Data Processing (EDP) yang meliputi perangkat keras dan perangkat lunak 
database management sistem. 
 
2.2. Dasar Teori 
2.2.1. Data, Informasi dan Sistem Informasi 
Data adalah fakta yang mentah dari suatu kegiatan. Sedangkan informasi menurut 
Laudon dan Laudon (2012) badalah data yang sudah diolah sehingga dapat 
dimanfaatkan oleh pengguna.  
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Menurut Laudon dan Laudon (2012) sistem informasi merupakan sekumpulan 
elemen yang bekerja bersama-sama untuk mengolah input berupa data dan 
mengolah menjadi informasi   informasi. 
Menurut O’Brien dan Marakas (2010) jenis sistem informasi dapat dikelompokkan 
menjadi dua yaitu: 1) Sistem pendukung manajemen dan 2) sistem pendukung 
operasional.  
2.2.2. Tahap Sistem Informasi 
Tahapan pengembangan sistem informasi menurut pendekatan Sistem 
Development Life Cycle  terdiri dari tiga tahapan sebagai berikut: 1) Tahap 
Analisis; 2) Tahapan Perancangan; 3) Tahap Implementasi.Tahapan analisis 
dalam pengembangan sistem informasi mencakup beberapa kegiatan, yaitu : 1) 
Pemetaan proses bisnis; 2) Identifikasi Kelemahan; 3) Tahap pembuatan usulan 
proses bisnis.  
Tahap Desain dalam pengembangan sistem informasi mencakup beberapa 
kegiatan yaitu: 1) Penggambaran dekomposisi sistem; 2) pembuatan arsitektur 
fungsional misalnya dengan Data Flow Diagram dengan menggunakan simbol 
seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.1; 3)  pembuatan arsitektur informasi 
misalnya dengan Entity Relationship Diagram dengan simbol seperti yang 
ditunjukkan pada Tabel 2.1.   
Tabel 2.1. Simbol Data Flow Diagram 
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Tabel 2.2. Simbol Entity Relationship Diagram (ERD) 



















Entitas digambarkan untuk 
mewakili suatu obyek sehingga 






Menggambarkan elemen yang 
terdapat pada suatu entitas 
sekaligus menunjukkan 


















KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1. Kesimpulan 
Kesimpulan yang didapat berdasarkan penelitian yang dilakukan adalah 
perancangan sistem informasi terintegrasi dinilai dapat mempermudah pemilik 
retail korindo dalam hal pengambilan keputusan saat pengadaan produk, 
mempercepat proses pemeriksaan maupun verifikasi data produk yang ada. Fitur 
laporan pembelian dan penjualan memberikan pemilik informasi tentang laba rugi 
yang perlu diketahui. 
 
6.2. Saran 
Saran yang dapat diberikan adalah lebih berfokus pengecekan produk yang 
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